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［愛知大学図書館報］■名古屋図書館　〒453-8777  名古屋市中村区平池町四丁目60-6     ☎（052）564-6115
■豊橋図書館　〒441-8522  豊橋市町畑町1-1                                   ☎（0532）47-4181
■車道図書館　〒461-8641  名古屋市東区筒井二丁目10-31           ☎（052）937-8116
■帯出冊数（2015年度～2019年度）
区分 学部等 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度（9月末現在）
学部生
法学部 10,194 9,641 9,165 11,033 6,433
経済学部 4,935 5,533 4,247 5,031 2,866
経営学部 9,235 10,270 8,073 7,394 4,684
現代中国学部 6,241 7,508 5,582 4,717 2,059
国際コミュニケーション学部 13,722 13,551 11,525 13,300 8,237
文学部 19,995 21,073 21,812 20,769 9,504
地域政策学部 4,660 4,569 4,542 5,682 2,357
短期大学部 1,920 2,890 2,270 2,010 1,259
協定留学生 169 338 353 302 196
その他の学生（研究生など） 185 221 220 371 62
大学院生 3,460 3,040 3,067 3,377 1,865
専門職大学院 909 801 915 450 252
その他（教職員、同窓生、研究員、オープンカレッジ生など） 16,484 15,760 16,144 15,586 7,903
合　計 92,109 95,195 87,915 90,022 47,677
■豊橋図書館　来館者数（2015年度～2019年度）
区分 学部等 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019
年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
学部生
法学部
146,305
132 124 224 18 10 16 9 4 12 69
経済学部 187 126 140 28 17 5 16 10 11 87
経営学部 208 259 226 24 12 16 21 11 25 109
現代中国学部 202 99 84 5 1 3 1 7 5 22
国際コミュニケーション学部 169 184 188 14 20 19 27 11 15 106
文学部 85,108 85,539 71,909 6,315 8,608 8,111 10,751 1,537 5,209 40,531
地域政策学部 43,115 47,248 41,851 3,740 4,913 4,485 6,355 784 2,889 23,166
短期大学部 6,929 7,352 7,065 752 1,083 875 1,053 107 407 4,277
大学院生 888 1,266 947 98 75 67 56 19 56 371
専門職大学院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他（教職員、同窓生、研究員など） 13,465 11,544 11,681 1,168 1,295 1,278 1,037 616 1,081 6,475
合　計 146,305 150,403 153,741 134,315 12,162 16,034 14,875 19,326 3,106 9,710 75,213
■名古屋図書館　来館者数（2015年度～2019年度） 
区分 学部等 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
4月 5月 6月 7月 8月 9月 合計
学部生
法学部
347,772
95,018 86,308 85,284 7,150 8,679 8,773 14,402 1,045 4,908 44,957
経済学部 57,341 57,460 55,439 5,491 6,412 5,837 8,954 565 3,537 30,796
経営学部 84,904 69,483 62,660 5,667 7,552 6,915 10,561 1,558 3,948 36,201
現代中国学部 30,067 26,833 23,867 2,155 2,460 2,405 3,777 247 1,613 12,657
国際コミュニケーション学部 45,502 39,663 42,306 4,159 4,852 4,424 6,240 523 2,535 22,733
文学部 2,209 1,933 1,589 136 150 174 193 125 150 928
地域政策学部 879 933 817 124 69 67 97 38 62 457
短期大学部 137 157 185 20 37 31 40 9 7 144
協定留学生 1,541 1,156 1,120 117 71 57 45 4 96 390
その他の学生（研究生など） 304 315 336 13 24 33 51 2 23 146
大学院生 905 2,935 3,238 215 215 250 275 84 220 1,259
専門職大学院 216 493 7 13 3 3 1 0 0 20
その他（教職員、同窓生、研究員など） 27,056 24,285 26,138 1,923 2,017 1,958 1,977 3,981 1,870 13,726
合　計 347,772 346,079 311,954 302,986 27,183 32,541 30,927 46,613 8,181 18,969 164,414
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